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ɉɪиɤɥɚɞɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ  ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɝɟɧɟɬиɱɧɨʀ ɩɫиɯɨɥɨɝɿʀ 
Аɧɨɬɚɰɿɹ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (ɡɚ ɋ.Ⱦ.Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨɦ). 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɚɫɩɟɤɬɢ «ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ», ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Зɜɟɪɧɟɧɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɚɪɨɞɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ «ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɭ». 
ɋɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɢɬɜɨɪɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɿɞɟɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ 
ɫɚɦɨɿɧɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɬɧɿɱɧɨʀ. 
Ключові слова: ɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɟɬɧɨɮɨɪ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɟɬɧɿɱɧɚ ɫɚɦɨɿɧɞɢɮɿɤɚɰɿɹ, 
ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ  ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (ɡɚ 
ɋ.Ⱦ.Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨɦ). 
Annotation. An attempt to investigate the process of development of the applied 
folk work in the context of genetic psychology (after S. Maksimenko) is displayed in in 
the article. The aspects of "genetic psychology" are considered, parallels with 
development of the folk-applied work are conducted. Attention is covered to the creative 
capabilities of personality and folk culture that can be interpreted as "creative 
capabilities of folk". It is firmly proved that works of the decorative applied art can 
serve as the sign of identity and self-identity of individual, foremost self-identity of 
ethnic. 
Keywords: genetic psychology, traditions, folk-applied art, ethnic person, 
capabilities, identity, ethnic self-identity, axiologic, semantic and pragmatic directions 
of genetic psychology (after S. Maksimenko). 
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Аɧɧɨɬɚɰиɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (ɩɨ 
ɋ.Ⱦ.Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ). Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɚɫɩɟɤɬɵ "ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ", ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɉɛɪɚɳɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ 
ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶ ɤɚɤ "ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɚ". ɍɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɟɬɧɨɮɨɪ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɚɦɨɢɧɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ; ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ,  ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɟ,  ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (ɩɨ ɋ.Ⱦ.Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ)/ 
ɍ ɜɫɟɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɝɚɥɭɡɶ, ɹɤɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸє ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɠɢɜɟ ɥɸɞɢɧɚ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɿ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ «ɧɚɪɨɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɰɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɲɢɪɨɤɢɯ ɦɚɫ, ɹɤɟ ɜɢɧɢɤɥɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɭɞɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɩɨɛɭɬɨɦ. Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɧɚɪɨɞɢɥɨɫɹ ɿ ɜɢɪɨɫɥɨ ɡ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɰɶɨɝɨ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (ɡɚ ɋ.Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨɦ), 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ «ɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɜɢɜɱɚє ɭɦɨɜɢ,… ɤɨɥɢ ɜɢɧɢɤɚє ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ… 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɛɪɚɡɢ» [3, ɫ. 10], ɚɛɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɠɢɜɟ ɥɸɞɢɧɚ. 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ  ɜɿɞɛɢɜɚɥɢɫɹ ɪɢɫɢ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. 
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ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ Є.Ⱥ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱ: «ɉɚɦ’ɹɬɤɢ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɟɩɨɯɢ 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɹɤ cɭɛ’єɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɢɥɢɫɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ ɳɨ ɡ ɧɢɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ, ɹɤ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ-ɡɧɚɤɚɦɢ (ɜ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɯ), ɿ ɳɨ ɪɨɛɢɥɨ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɪɟɱɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɜɨɪɚɦɢ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ» [1, ɫ. 15]. 
 ɇɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, 
ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɛɭɥɢ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɪɨɞɭ. Ɉɫɧɨɜɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨɝɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀɯ єɞɧɿɫɬɶ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭє ɝɥɢɛɨɤɭ 
ɠɢɬɬєɜɭ ɩɪɚɜɞɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ [2, ɫ. 101]. 
ȼ ɪɿɡɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɟɩɨɯɢ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦɚɰɿɣ ɡɚɡɧɚɜɚɥɨ 
ɡɦɿɧ ɿ ɧɚɪɨɞɧɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. Ɉɞɧɚɤ ɡɚɜɠɞɢ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ 
ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɩɚɞɤɨɜɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɨɜɿɤɨɜɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ. 
ȼ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɚɥɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɧɚɪɨɞɭ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜɿɤɚɦɢ, ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɬɭ ɹɤɿɫɬɶ, ɹɤɭ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɦɨ ɤɥɚɫɢɤɨɸ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɚɫɶ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɹɤɨʀ 
ɩɨɫɬɚє ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ 
ɞɭɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ Ɋ.ȼ. Зɚɯɚɪɱɭɤ-ɑɭɝɚɣ, Ɇ.Є. ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɭɦɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɬɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɡɥɢɬɬɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ, ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ [1, ɫ. 98].  «Ʉɢɥɢɦɢ, ɤɟɪɚɦɿɤɚ, 
ɨɞɹɝ, ɬɤɚɧɢɧɢ, ɜɢɲɢɜɤɚ ɿ ɬ. ɿɧ. є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤ ɞɭɯɨɜɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɿ ɧɟɫɭɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ, 
ɨɪɧɚɦɟɧɬ, ɤɨɥɨɪɢɬ ɬɨɳɨ, ɹɤɚ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɥɸɞɟɣ. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2011 
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Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɨɯɨɩɥɸє ɿ ɫɮɟɪɭ ɡɧɚɧɶ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ, 
ɫɦɚɤɢ, ɡɜɢɱɚєɜɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɟɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɐɟ ɨɞɧɚ ɡ ɱɚɫɬɢɧ 
ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ» [2, ɫ. 67]. 
ȼɿɞɛɢɜɚɸɱɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɬɜɨɪɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɦɚɣɫɬɪɚ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɣ єɞɧɨɫɬɿ, ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɿ ɡɛɚɝɚɱɭɸɱɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ. 
[2, ɫ. 114].  ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜɿɤɚɦɢ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɶ 
ɬɜɨɪɱɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɭɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢɫɶ ɤɨɠɧɢɦ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ. 
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɹɜ ɦɟɬɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɜɱɢɬɢɫɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɹɤ ɭɫɿ ɦɚɣɫɬɪɢ, ɚɥɟ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɪɨɛɢ ɤɪɚɳɟ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ. Ɋɭɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɚɰɿ ɞɚɜɚɜ ɡɦɨɝɭ 
ɿɦɩɪɨɜɿɡɭɜɚɬɢ, ɬɜɨɪɢɬɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɟ, ɦɚɬɢ “ɫɜɨɸ ɪɭɤɭ”, “ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɨɱɟɪɤ”. Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɹ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ – ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɟɯɧɿɤɚ ɣɨɝɨ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ. ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɮɨɪɦɢ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɨɪɧɚɦɟɧɬ, ɜɢɪɚɠɟɧɿ 
ɠɢɜɨɩɢɫɧɢɦɢ, ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ [1, ɫ. 202]. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɫɤɥɚɞɧɟ, ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟ ɯɭɞɨɠɧє ɹɜɢɳɟ. 
ȼɨɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ, ɹɤ ɧɚɪɨɞɧɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɪɨɞɧɿ 
ɯɭɞɨɠɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɢ), ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɿ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ɐɿ ɝɚɥɭɡɿ 
ɛɚɝɚɬɨɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɿ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɬɨɬɨɠɧɿ, ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɿɫɧɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɿ 
ɫɭɬɬєɜɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɲɨʀ ɡɚɞɚɱɿ. 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɜɚɠɥɢɜɚ ɯɭɞɨɠɧɹ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ – ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɬɚ ɿɧ. [3, ɫ. 78]. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɬɜɨɪɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɚ. ȿɬɧɨɮɨɪ ɦɨɠɟ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2011 
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ɹɤ ɩɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɧɚɤɚɦ ɫɜɨєʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ, ɡɚ ɋ. Ȼɭɥɝɚɤɨɜɢɦ, ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɬɧɨɫɭ: 
«ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ є ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɪɨɜɧɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ» [2, ɫ. 45]. ɐɸ ɞɭɦɤɭ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜ ɬɚɤɨɠ ɿ Ɇ. ȼɟɛɟɪ Д2, ɫ. 47].  
ɇɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɧɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ 
ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ 
ɫɜɿɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɳɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɜɫɟ ɫɜɹɬɟ ɿ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟ, 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɛɭɬɭɸɬɶ ɭ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ [1, ɫ. 12].   
 Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. Зɚɜɞɚɧɧɹɦ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɿ 
ɪɨɥɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜ ґɟɧɟɡɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɬɧɨɮɨɪɚ.  
 «ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɥɸɞɢɧɢ – ɜɢɜɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ 
ɜɨɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɮɨɪɦ ɫɜɨʀɯ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɫɬɚɧɿɜ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿɣ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɧɢɤɧɟ ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɜɢɧɚɯɨɞɢ 
ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɛɪɚɡɢ. Ɍɨɛɬɨ ɦɟɬɚ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ - ɡɧɚɣɬɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ» (4, ɫ.10). ɋɚɦɟ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɚɦɟ ɜ ɧɚɪɨɞɧɿɣ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿɣ ɧɚ ɪɿɞɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. 
 Ȼɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɝɟɧɟɬɢɱɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ» ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɨ 
ɨɯɨɩɥɸє ɬɪɢ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɝɥɢɛɨɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ [4, ɫ. 15]. ɉɟɪɲɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɪɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɨɸ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ, 
ɳɨɛ ɩɨɬɿɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦ ʀʀ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɥɹ 
ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɞɿɣ ɿ ɜɱɢɧɤɿɜ.  
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2011 
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З ɞɚɜɧɿɯ-ɞɚɜɟɧ ɥɸɞɢ ɦɚɣɫɬɪɭɜɚɥɢ ɫɨɛɿ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɩɪɚɰɿ, ɨɞɹɝ, ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢ 
ɠɢɬɥɨ ɿ ɬ. ɿɧ. Зɝɨɞɨɦ ʀɯ ɩɪɚɰɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɚɫɶ,  ɫɬɚɥɚ ɜɢɧɢɤɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚ  ɜ 
ɩɪɢɤɪɚɲɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɪɟɱɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢɫɹ.  
 «Ⱦɪɭɝɢɣ ɚɫɩɟɤɬ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɞɛɚɧɢɯ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɫɬɢɯɿɣɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɞɛɚɧɶ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɦɭɞɪɿɫɬɸ, ɚɛɨ ɡɞɨɪɨɜɢɦ ɝɥɭɡɞɨɦ. ȼ ɯɨɞɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɥɸɞɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɜ ɩɟɜɧɿ ɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɫɯɟɦɢ, ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ ʀɯ ɧɨɜɢɦ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦ» [4, ɫ. 15]. З ɰɶɨɝɨ ɜɢɬɿɤɚє, ɳɨ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɬɚ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɜɚɥɚ ɡɪɚɡɤɢ ɜ ɧɚɪɨɞɧɭ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɿ ɜɫɟ ɰɟ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨɫɶ ɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣ. 
 І, ɧɚɪɟɲɬɿ, «ɬɪɟɬɿɣ ɚɫɩɟɤɬ – ɩɨɪɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ... Ɉɫɧɨɜɧɚ ɪɢɫɚ ɰɶɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ – ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɟ, ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ» [4, ɫ. 15].  əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭ ɧɚɪɨɞɧɭ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɩɿɞ ɩɪɢɡɦɨɸ ɰɶɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ, ɬɨ ɰɟ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɧɟʀ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɚ 
ɫɚɦɟ ɚɧɚɥɿɡ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ ɿ ɧɚ ʀʀ 
ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ.  
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɧɚɪɨɞɧɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɰɟ, ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɚ ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɋ.Ⱦ. Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɚ: «ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ – ɰɟ 
ɡɞɿɛɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɛɚɱɢɬɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɟ, ɱɨɝɨ ɳɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɧɟɦɚє, ɚɥɟ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ, 
ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɞɨɤɥɚɞɟ ɡɭɫɢɥɶ» [4, ɫ. 32].  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚɪɨɞɧɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɳɟ ɡ ɬɪɶɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ (ɡɚ 
ɋ.Ⱦ.Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨɦ): 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2011 
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1 – ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ – ɹɤ ɜɢɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭє  ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɡɚɫɨɛɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ; 
2 – ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ – ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɫɢɯɿɤɭ, ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ – 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
3 – ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ – ɰɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɝɟɧɟɡɢɫ 
ɩɫɢɯɿɤɢ, ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɡɚɫɿɛ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ [4, ɫ. 17]. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ - ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ – ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ  
ɜɢɧɢɤɚɥɚ, ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɶ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɚɫɶ, ɜɛɢɪɚɥɚ ɤɪɚɳɟ ɿ ɜɿɞɫɿɸɜɚɥɚ ɝɿɪɲɟ, 
ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɚɫɶ ɿɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɜ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɹɤ ɜ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɠɢɬɬɿ ɧɚɪɨɞɭ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ – ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ – ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ, ɡɚɜɭɚɥɶɨɜɚɧɿ, ɩɪɢɤɪɢɬɿ, 
ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ є ɜ ɡɪɚɡɤɚɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. əɤ ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɩɫɢɯɿɤɭ ɥɸɞɢɧɢ – ɰɟ ɿ є ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɪɟɬɿɣ – ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ – ɡɚɫɿɛ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɇɟ 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨ ɥɸɞɢ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɛɭɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɦɢ  ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɿ ɝɪɭɩɢ,  ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɫɚɦɨɿɧɞɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɩɪɢɦɧɨɠɟɧɧɸ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ.
 Ɍɿɥɶɤɢ ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɿ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ.  
ȼɿɞɡɧɚɱɚɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ʀɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɟɜɨɥɸɰɿʀ, 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɡɧɚɧɶ, ɧɚɞɛɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɿ ʀɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ.  
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 2011 
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Ɇɚɤɫɢɦɟɧɤɨ ɋ.Ⱦ. ɜ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɰɿ «Ɉɫɧɨɜɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ» ɚɤɰɟɧɬɭє 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɯ. əɤɳɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ,  ɫɚɦɟ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ, ɥɨɝɿɤɨ-ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ [4, ɫ. 
210], ɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɳɚ ɩɫɢɯɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚє ɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɜɢɳɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ [4, ɫ. 206]. 
ɐɟ ɩɪɨɰɟɫ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
ɉɪɨɜɿɜɲɢ ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɿ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɧɚɪɨɞɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ є «ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɪɨɞɭ». 
ȼɫɿɦ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɨ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿ ɩɥɟɤɚɬɢ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ. 
Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿ ɩɥɟɤɚɬɢ «ɬɜɨɪɱɿ  ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ 
ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ». əɤɪɚɡ ɱɟɪɟɡ  ɧɚɪɨɞɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɋɚɦɟ ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ – ɰɟ ɬɚ  ɰɚɪɢɧɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɚɣɤɪɚɳɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɫɹ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ. ɐɟ ɿ є ɜɡɚєɦɨɩɪɨɧɢɤɧɢɣ ɜɩɥɢɜ, 
ɤɪɨɜɧɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ (ɡɚ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɢɦ) ɬɚ «ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɡɧɚɧɶ… ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɨɜɢɦ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦ» [4, ɫ. 15].         
Ƚɟɧɟɡɢɫ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ, є ɞɨɫɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɬɧɨɮɨɪɚ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ: 
ɇɚɪɨɞɧɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, є ɩɨɯɿɞɧɢɦ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ.  
ȼɢɬɜɨɪɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɿɧɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɫɚɦɨɿɧɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɬɧɿɱɧɨʀ. 
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ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿєɸ, ɩɨɫɬɚє ɹɤ 
«ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɡɧɚɧɶ… ɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ʀɯ ɧɨɜɢɦ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦ» [4, ɫ. 15].  
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